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nar-lo i presentar les al·legacions que consi-
dereu pertinents.
Barcelona, 15 d'abril de 2008.




Districte de Nou Barris
ANUNCI
La Comissió de Govern del Districte de
Nou Barris, mitjançant acord de l'11-03-08,
va aprovar les Bases de Funcionament del
Mercat de carrer de Ciutat Meridiana, que
figuren en el document annex.
D'acord amb les esmentades Bases, s'obre
un termini de quinze (15) dies hàbils, a partir
de l'endemà de la publicació d'aquest anunci
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA., per a la
presentació de les sol·licituds d'adjudicació
de les 51 parades que integren el mercat,
sol·licituds que s'hauran de presentar a través
del Registre General i mitjançant el model
que els interessats podran obtenir a l'Oficina
d'Atenció al Ciutadà del Districte de Nou
Barris, acompanyant amb la sol·licitud la
documentació acreditativa del compliment
dels requisits assenyalats en les ja esmenta-
des Bases de Funcionament i que servirà per
a l'aplicació, si escau, del barem establert a
l'annex I de les mateixes.
La llista provisional de sol·licituds admeses
s'exposarà durant un termini de deu (10) dies
hàbils per tal que, durant un termini també
de deu (10) dies hàbils, els interessats puguin
formular les al·legacions que estimin oportu-
nes.
Resoltes les al·legacions, s'exposarà al tau-
lell d'anuncis del Districte la llista definitiva
de sol·licituds admeses, en base a la qual es
procedirà a l'adjudicació provisional, d'acord
amb allò establert a les Bases.
A partir de l'adjudicació provisional, s'o-
brirà el termini de sol·licitud de les correspo-
nents llicències d'ocupació de la via pública.
Finalitzada la presentació de sol·licituds de
llicència, es procedirà a la publicació de la
llista definitiva d'adjudicataris, d'acord amb
la puntuació obtinguda i es procedirà a l'as-
signació d'espais.
Assignades les parades, s'atorgaran les res-
pectives llicències, que permetran l'ocupació
de les parades previ el pagament de les taxes
i/o preus públics fixats per les ordenances fis-
cals.
ANNEX
BASES DE FUNCIONAMENT DEL MERCAT
DE CARRER DE CIUTAT MERIDIANA
I. OBJECTE
Article 1r
1. L'objecte d'aquestes bases és ordenar el
funcionament del mercat de carrer a Ciutat
Meridiana, definir la forma d'adjudicació de
les parades, fixar les condicions que han de
reunir els adjudicataris per a la concessió de
les llicències i la seva renovació, establir el
seu règim de funcionament, tipificar les
infraccions i establir el règim sancionador
corresponent.
2. Per tal de poder realitzar una ocupació
de la via pública al mercat de carrer a Ciutat
Meridiana, serà imprescindible l'acompli-
ment tant de l'Ordenança sobre l'ús de les
vies i els espais públics de Barcelona aprova-
da pel Consell Plenari en data 27 de novem-
bre de 1998, com d'aquestes bases de fun-
cionament intern, i tota la legislació que sigui
aplicable als establiments de venda no
sedentària.
3. L'ocupació de la via pública no dóna
cap dret sobre la mateixa i, per tant, és com-
petència de l'administració qualsevol actua-
ció que es faci en aquesta, tant en la forma i
condicions per a l'atorgament de permisos,
com en la denegació i/o retirada dels matei-
xos.
4. L'administració es reserva la facultat
d'homologar el tipus de parada i/o de marcar
les directrius referents al color, textura i
material dels elements destinats al cobriment
i protecció de les parades, d'ampliar i/o dis-
minuir l'espai inicialment establert, de modi-
ficar el número, situació i dimensions de les
parades inicialment atorgades, de variar el
tipus d'articles a vendre així com els diferents
grups d'activitats i el número de parades
assignades, i si així ho aconsellen les cir-
cumstàncies canviar el dia i hora de celebra-
ció.
II. SITUACIÓ I LÍMIT
Article 2n
El mercat quedarà ubicat a la Plaça Roja i
als carrers Vallcivera i Avinguda de Vallbona,
entre els carrers Escolapi Càncer i Rasos de
Peguera, segons plànol adjunt (annex III).
III. ACCESSOS I COMUNICACIÓ
Article 3r
Es fixaran, si escau, els accessos dels vehi-
cles dels paradistes dins l'horari de muntatge
a les hores de la celebració del mercat.
L'amplada lliure de pas del passadís for-
mat per les parades confrontades del mercat,
serà com a mínim de 4 metres.
Quan no hi hagi parades confrontades,
l'amplada lliure de pas serà de 2 metres.
Per cada grup de dues parades hi haurà un
passadís lliure d'obstacles per tal de garantir
l'accés al venedor a la parada.
IV. HORARI I CARACTERÍSTIQUES DE LES PARADES
Article 4t
L'horari de funcionament del mercat de
carrer serà de les 9,00 fins les 15,00 hores
dels divendres no festius.
El muntatge de les parades s'haurà de fer
entre les 7,30 i les 9,00 hores, deixant lliure
el passadís dels vianants a partir de les 9,00
hores.
Els llocs de venda que a les 9,30 hores no
hagin estat ocupats pels seus titulars, ho
podran ser pels venedors autoritzats col·late-
rals, a parts iguals, a fi d'evitar possibles
intrusions. Aquests, hauran de vendre el
mateix gènere que tenen autoritzat a la seva
parada.
Els titulars absents perdran els drets sobre
la parada per aquest dia.
Article 5è
El mercat tindrà 52 espais que generaran
51 parades, reservant l'espai número 30 per a
l'Ajuntament, per a la divulgació d'activitats
municipals.
Article 6è
Es limita a dues el nombre de parades per
unitat familiar. En el cas d'exclusivitat i
manca de competència es podria limitar a
una de sola.
Article 7è
Les parades s'adjudicaran mitjançant con-
curs, la data del qual es fixarà per l'adminis-
tració i se seguirà el procediment que corres-
pongui.
Els grups d'activitats permeses al mercat
seran les relacionades a l'annex II.
Article 8è
Les parades hauran de tenir les següents
característiques:
a) La llargària de les parades serà de 5
metres.
b) La fondària màxima de les parades serà
de 3 metres i estarà formada per 1,20 metres
de taulell + 1 metre de vol + 0,80 metres
d'espai pel venedor.
c) Les mercaderies hauran d'estar a 70 cm
de terra, com a mínim, mitjançant taulells.
d) Les parades hauran de ser de material
lleuger i fàcilment desmuntables i no porta-
ran cap tipus de publicitat.
e) Les parades no podran estar dotades de
cap tipus d'instal·lació de serveis com gas,
electricitat, aigua etc.
Article 9è
La parada haurà d'estar ocupada en tot
moment pel seu titular.
El titular de la parada podrà ser substituït
pel suplent, en cas d'absència justificada.
El suplent haurà de formar part de la unitat
familiar i econòmica del titular.
En cas d'absència del titular i del suplent,
la parada no podrà romandre oberta.
Article 10è
a) Tots els titulars dels permisos hauran de
tenir la targeta identificativa facilitada per
l'administració, on hi constaran els noms del
titular i del suplent, els seus números de DNI,
la fotografia d'ambdós, el número de la para-
da, els articles a vendre, el subtipus d'activi-
tat a desenvolupar i el número d'expedient
municipal.
b) La targeta ha de col·locar-se a la part
superior dreta exterior, segons la situació del
venedor, per tal de facilitar les tasques d'i-
dentificació i control.
c) La targeta d'identificació serà mostrada
a petició de qualsevol representant de l'admi-
nistració degudament acreditat.
d) No s'acceptarà cap targeta d'identifica-
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ció que hagi estat manipulada.
e) La no assistència al mercat durant 4 dies
de mercat consecutius donarà lloc a la pèr-
dua de la llicència.
f) Una vegada finalitzat l'horari de venda,
el responsable de la parada haurà de recollir
tots els materials que hagi generat l'activitat i
dipositar-los en caixes o bosses perfectament
tancades per a facilitar la immediata neteja
de la via pública.
Sense perjudici d'això anterior, l'Ajunta-
ment es reserva el dret de liquidar el cost de
recollida i neteja.
g) L'administració efectuarà el control de
les parades assignades.
V. LLICÈNCIES
Primer. - Procediment d'adjudicació de les
parades
Article 11è
L'objecte del concurs serà l'adjudicació de
les parades per a l'obtenció de les correspo-
nents llicències que seran de caràcter anual,
renovables i sotmeses a taxa i/o preu públic.
Article 12è
Per a poder optar al concurs s'hauran de
complir els següents requisits:
- Ser major d'edat.
- Estar en possessió del DNI o, en el cas
d'estrangers, del permís de residència que
habiliti una activitat laboral per compte
propi.
- Presentar la sol·licitud mitjançant el
model que a tal efecte obrarà a disposició
dels interessats a l'Oficina d'Atenció al Ciu-
tadà del Districte de Nou Barris. (Annex 0)
A l'anterior sol·licitud s'hi haurà de con-
cretar el tipus d'article a vendre (subtipus) i el
grup d'activitat que correspon segons l'annex
II, així com també s'hi acompanyarà la docu-
mentació acreditativa i justificativa que es
consideri convenient per a que l'administra-
ció pugui aplicar el barem establert a l'annex
I d'aquestes bases.
Article 13è
L'estudi de les sol·licituds presentades, l'a-
plicació dels barems i l'adjudicació de les
parades es farà per part de la Comissió Ava-
luadora.
Aquesta Comissió estarà formada pel Regi-
dor/a del Districte o persona en qui delegui,
el Gerent del Districte o persona en qui dele-
gui, pel Director dels Serveis Tècnics, el cap
del Departament de Llicències i Inspecció,
l'assessor jurídic dels Serveis Tècnics, un tèc-
nic de via pública, el Secretari Tecnicojurídic
i l'Intendent de la Guardia Urbana del Dis-
tricte.
Article 14è
Una vegada tancat el termini per a l'ad-
missió de les sol·licituds, s'exposarà al taulell
d'anuncis del Districte, per un termini de deu
dies hàbils, la llista provisional de les sol·lici-
tuds admeses; a continuació, s'obrirà un nou
termini també de deu dies per a que els afec-
tats que ho estimin oportú puguin formular
al·legacions. Transcorregut l'esmentat termini
i una vegada examinades les al·legacions es
redactarà la llista definitiva de sol·licituds
admeses, que també s'exposarà al taulell d'a-
nuncis.
Article 15è
De la llista de sol·licitants definitivament
admesos, la Comissió Avaluadora adjudicarà
provisionalment les parades en la quantia
establerta en els grups d'activitat i d'acord
amb la puntuació obtinguda en cada grup
per aplicació dels barems de l'annex I.
Si dos o mes sol·licitants obtinguessin la
mateixa puntuació una vegada aplicats els
barems que els correspongui i si algun d'ells
hagués de quedar exclòs pe raó de la limita-
ció del número de parades, s'haurà de recó-
rrer al sorteig públic.
Article 16è
Efectuada l'adjudicació provisional i dins
del termini del tràmit de sol·licitud de la
llicència, el titular haurà d'aportar la següent
documentació:
- Fotografia del titular i del suplent.
- DNI o permís de residència del suplent.
- Alta en la Seguretat Social dels venedors.
- L'alta, si escau, de l'Impost d'Activitats
Econòmiques.
- Declaració responsable de que el titular
no té deutes amb l'Ajuntament.
La no presentació d'algun d'aquests docu-
ments suposarà la no tramitació del permís
corresponent.
Es concedirà un termini de 10 dies per
subsanar la manca de documentació, en el
cas que faltés algun document. Transcorregut
aquest termini, es publicarà la llista definitiva
de parades adjudicades per ordre de puntua-
ció.
Article 17è
S'assignaran els espais de les parades d'a-
cord amb la llista definitiva i a elecció dels
que la integren, per ordre de puntuació glo-
bal, d'acord amb el plànol d'espais adjunt a
l'annex IV.
Article 18è
Una vegada finalitzat aquest procés, s'a-
torgarà la corresponent llicència, moment en
el que es facilitarà la targeta acreditativa i
sense la qual no es permetrà la instal·lació en
el mercat de carrer.
Prèviament a instal·lar-se, s'haurà d'haver
liquidat la taxa i/o el preu públic correspo-
nent.
En cas de no fer-ho en el termini de 15
dies a partir de l'atorgament de la mateixa, es
considerarà que es renuncia a la parada,
accedint a la mateixa aquell que pertanyent
al mateix grup d'activitat hagués quedat en
millor posició en la llista dels sol·licitants
admesos i no hagués aconseguit un parada.
Les taxes i els preus públics seran els que
fixin les corresponents ordenances fiscals de
l'Ajuntament.
Les llicències són personals i intransferi-
bles llevat d'allò previst a l'art. 20è.
Segon. - Renovacions
Article 19è
La renovació de les parades, llevat el cas
que es procedis a un nou concurs, tindrà
caràcter anual i se sol·licitarà mitjançant
instància que s'haurà de presentar com a
mínim 2 mesos abans de finalitzar la seva
vigència.
A la sol·licitud s'hi haurà d'adjuntar la
següent documentació:
- Comprovants de les altes a la Seguretat
Social del període a renovar.
- Fotografia del titular i del suplent.
- Fotocòpia del justificant del pagament de
la taxa i/o preu públic de l'any anterior.
- Declaració responsable de que el titular
no té deutes amb l'Ajuntament de Barcelona.
La no presentació dels esmentats docu-
ments o la seva manipulació serà causa sufi-
cient per a no renovar la llicència i en tal cas
es declararà la caducitat d'aquesta i quedarà
la parada vacant.
Tercer. - Modificacions en les llicències
Article 20è
Canvi de titulars
Les parades només es podran transmetre
de titular a suplent, fixant aquest últim un




Quan una parada, per raons de baixa del
titular o caducitat de la llicència, quedi
vacant, podrà ser coberta de forma preferent
pels propis paradistes que vulguin efectuar
un canvi d'emplaçament, sempre per ordre
de sol·licitud i aprovació per part de la
Comissió de Seguiment.
Article 22è
Canvi de grup i d'activitat
En aquells supòsits que estiguin plenament
justificats, la Comissió de Seguiment del mer-
cat podrà valorar la possibilitat d'efectuar la
modificació del grup d'activitat de la parada.
Aquesta modificació haurà de ser proposada
a i aprovada per la Gerència del Districte.
Article 23è
Noves ocupacions
Les parades que per raons de baixa o
caducitat resultin vacants i que no hagin estat
cobertes pels procediments anteriors, seran
adjudicades per la Comissió de Seguiment,
sense modificar-ne el grup d'activitat de la
parada i d'acord amb la llista d'adjudicataris
que no hagin obtingut parada.
Les sol·licituds posteriors s'adjudicaran per
ordre d'antiguitat.
La documentació a aportar serà la determi-
nada en els articles 12 a 19.
VI. INFRACCIONS I SANCIONS
Article 24è
Les faltes es classificaran:
a) Faltes lleus.
- Permís no visible dins de la parada,
manca de les fotografies, deteriorament o
manca del permís per qualsevol motiu no
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notificat a Regidoria, oblit.
- Embrutar la via pública.




- Venda de productes diferents als autorit-
zats.
- Fer càrrega i descàrrega de materials amb
vehicles, dins l'horari de venda.
- Estar absent titular i suplent de la parada.
- La reincidència en faltes lleus.
c) Faltes molt greus.
- Venda de productes prohibits
- Ocupació de l'espai destinat a accessos i
sortides del mercat.
- Maltractament de l'arbrat (subjecció,
danys,...)
- Negativa a donar dades a l'agent de l'au-
toritat o representant legal.
- No justificar procedència o propietat
(facturació) dels productes a la venda.
- Reincidència en faltes greus.
L'incompliment d'aquestes bases serà san-
cionat d'acord amb el que estableix l'Orde-
nança sobre l'ús de les vies i els espais
públics de Barcelona, en quant signifiquen
infracció de la normativa legal vigent i amb
independència d'altres possibles sancions.
VII. MITJANS DE SUPORT
Article 25è
El mercat comptarà amb el suport del Dis-
tricte i de la Guàrdia Urbana, que estaran a
disposició per atendre qualsevol petició
degudament formulada.
Article 26è
Tots els venedors del mercat tindran a la
seva disposició una còpia de les presents
bases de funcionament.
Per a un millor funcionament del mercat,
hi haurà també un plànol general d'emplaça-
ment de totes les parades amb els noms dels
titulars a disposició dels venedors.
Article 27è
La Comissió de Seguiment, amb les fun-
cions determinades en aquestes bases, estarà
formada per 2 representants dels paradistes i
el Cap del departament de Llicències i Ins-
pecció així com un tècnic de via pública del
districte de Nou Barris.
Aquesta Comissió, que aixecarà acta de
les sessions que celebri, es reunirà sempre
que calgui, a petició de dos, com a mínim,




Aquestes bases seran susceptibles de
modificació quan les circumstàncies ho
requereixin.
Article 29è
Aquestes bases entraran en vigor una
vegada aprovades per l'òrgan competent i
seran vigents fins i tant no siguin expressa-
ment modificades o suprimides.
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ANNEX I
BAREMS I CRITERIS A TENIR EN COMPTE PER A
L'ADJUDICACIÓ DE LES PARADES
Primer. - Per lloc de residència:
a) Estar empadronat en el Districte de Nou
Barris amb anterioritat al 2000: 2 Punts.
b) Estar empadronat en qualsevol dels
altres Districtes de Barcelona abans de 2000,
excepte Nou Barris: 1 Punt.
Segon. - Per qüestions d'índole social:
c) Estar a l'atur forçós i sense percepció de
subsidi per tal concepte: 3 Punts.
d) Tenir un grau acreditat de disminució
física: 1 Punt.
Tercer. - Per antiguitat professional acredi-
tada:
e) Ser comerciant habitual de venda no
sedentària en l'activitat sol·licitada. 6 punts.
ANNEX II
Grups d'activitats a tenir en compte per a
l'adjudicació de les parades
Amb l'objectiu que en el mercat hi hagi la
màxima diversitat de productes a la venda es
formaran diferents grups d'activitats. D'acord
amb les sol·licituds presentades es formaran
subtipus de cada grup.
Els grups són els següents:
Parament de la llar.




Fruits secs, llaminadures i herboristeria.
Marroquineria.
Drogueria i perfumeria.
Plantes, flors i minerals.
Electricitat, jocs, joguines i ferreteria.
Bijuteria i rellotgeria.
Els subtipus seran fixats per la Comissió
Avaluadora tenint en compte els grups dels
productes que constin a les sol·licituds.
Quan en el procés d'adjudicació un grup
d'activitat ja no disposi de més sol·licituds
admeses es saltarà al grup que hagi tingut
més sol·licituds.
Totes les sol·licituds admeses es classifica-
ran en funció dels grups definits en aquest
annex.
Si cap sol·licitud no es troba clarament
identificada en algun dels grups d'aquest
annex la Comissió de d'avaluació la inclourà
en el grup que tingui més en comú.
L'ordre d'adjudicació en funció del grup
d'activitat serà el següent:
32 parades de roba.
3 parades de calçat.
3 parades de marroquineria.
2 parades d'artesania.
2 parades de parament de la llar.
2 parades de tèxtil de la llar i merceria.
2 parades de drogueria i perfumeria.
2 parades d'electricitat, jocs, joguines i
ferreteria.
1 parada de fruits secs, llaminadures i her-
boristeria.
1 parada de plantes, flors i minerals.
1 parada de bijuteria i rellotgeria.
ANNEX III
PLÀNOL DE SITUACIÓ DEL MERCAT
ANNEX IV
PLÀNOL GENERAL D'EMPLAÇAMENT DELS ESPAIS I
PARADES DEL MERCAT
Barcelona, 24 d'abril de 2008.
El Secretari tecnicojurídic del Districte de




22 Arroba BCN, SAU
ANUNCI
Exp. 06P2605-22@R1
La Comissió de Govern, en sessió de data
14 de novembre de 2007, entre altres, va
acordar aprovar la constitució de la Junta de
Compensació del Polígon número 1 del Pla
de Millora Urbana de l'illa "La Escocesa", del
Districte d'activitats 22@Barcelona. Als efec-
tes de la inscripció de la Junta de Compensa-
ció en el Registre d'Entitats Urbanístiques
Col·laboradores, adscrit a la Direcció Gene-
ral d'Urbanisme de la Generalitat de Catalun-
ya, i d'acord amb el que preveu l'article
190.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
d'Urbanisme de Catalunya, es publiquen
íntegrament els Estatuts i Bases d'Actuació de
la Junta de Compensació del Polígon número
1 del Pla de Millora Urbana de l'illa "La Esco-
cesa", del Districte d'activitats 22@Barcelona.
ESTATUTS DE LA JUNTA 
DE COMPENSACIÓ DEL SECTOR 1 
DEL PLA DE MILLORA URBANA 





L'Entitat que es constitueix s'anomenarà
"Junta de Compensació del Sector 1 del Pla
de Millora Urbana de la illa La Escocesa, del
Poble Nou de Barcelona.
Art. 2
Domicili
L'Entitat estarà domiciliada a Barcelona
(08007), a la Rambla de Catalunya nº 67,
pral. 2ª.
Art. 3
Naturalesa i personalitat jurídica
L'Entitat tindrà naturalesa administrativa i
gaudirà de personalitat jurídica pròpia des
del moment de la seva inscripció en el Regis-
tre d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores
de la Direcció General d'Urbanisme del
Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya.
Art. 4
Capacitat
L'Entitat tindrà plena capacitat jurídica i
d'obrar per al compliment dels seus fins, d'a-
cord amb les disposicions generals sobre
règim del sòl i ordenació urbana, bé de rang




L'àmbit territorial en què la Junta actuarà
és el del sector 1 del Pla de Millora Urbana
de la illa "La Escocesa" del Poble Nou, deli-
mitat pels carrers Pere IV, Fluvià, Bolívia i
Selva de Mar del municipi de Barcelona.
Art. 6
Objecte i finalitats
1. L'Entitat tindrà per objecte l'execució de
la urbanització i l'actuació reparcel·latòria en
l'àmbit abans referit pel sistema de compen-
sació bàsica.
2. Són finalitats de l'Entitat, per a la conse-
cució de l'objectiu proposat:
a) La incorporació de tots els propietaris
de parcel·les o de parts d'aquestes compreses
en l'àmbit d'actuació de la Junta de Compen-
sació, els quals, tot conservant la titularitat
dels seus béns, es distribuiran els beneficis i
les càrregues del planejament en la forma
establerta a les bases d'actuació.
b) La sol·licitud d'inscripció de la Junta en
el Registre d'Entitats Urbanístiques Col·labo-
radores.
c) La formulació del projecte de
reparcel·lació.
d) L'execució de les obres d'urbanització
pròpies de l'esmentat sector 1, previstes en el
Pla de Millora Urbana de la illa "La Escocesa
" del Poble Nou de Barcelona, aprovat defini-
tivament en data......................pel Plenari del
Consell Municipal de l'Ajuntament de Barce-
lona.
e) La sol·licitud a l'Administració actuant
de l'exercici de la via de constrenyiment per
al cobrament de quantitats degudes pels
membres de la Junta.
f) La sol·licitud a l'òrgan actuant de trami-
tar l'expropiació forçosa, en benefici de la
Junta, de les parcel·les els propietaris de les
quals bé no s'incorporin en el temps oportú
en aquella, bé incompleixin les seves obliga-
cions, en els supòsits que es contemplen a les
Bases d'Actuació i en aquests Estatuts.
g) La formalització d'operacions de crèdit
per l'execució de les obres d'urbanització,
amb la garantia dels terrenys afectats.
h) La sol·licitud i gestió de l'atorgament de
beneficis fiscals urbanístics previstos a les
disposicions legals.
i) La configuració de les noves parcel·les
resultants i la seva adjudicació entre els
membres de la Junta.
j) La gestió i defensa dels interessos socials
davant qualsevol autoritat i organisme públic,
tant de l'Administració central, com de l'Ad-
ministració autonòmica o del municipi de
Barcelona, així com davant dels jutges o tri-
